



S i a les darreries de! segle XIV podem constatar ja Texisténcia a Catalunya d'un humanisme prime-rene, amb figures tan notables com Eernat Metge i Antoni Cañáis, de fet, fins al segle següent els nostres 
literats no es faran plenament resso del movi-
ment cultural iniciat a Italia i que tenia com a 
objectiu l'atansament a l'Antiguitat clássica i el 
conreu deis studia humanitatis o estudis de les dis-
ciplines literáries i filosófiques dependents de la 
recuperado deis autors antics i de Uur Uengua. 
Es cert que la Uengua llatina no havia dei-
xat d'usar-se com a Uengua de la cultura, de la 
ciencia i de la diplomacia, pero amb la renova-
d o literaria deis humanistes es manifestá un 
afany de purificar el Uatí i de fer-ne un instru-
ment necessari, digne i apte per a Texpressió de 
la inspirado literaria. 
Així, l'ús del Uatí esdevé un deis trets deis 
humanistes i en aquest ús, i també en l'assimila-
ció de l'esperit de renovado classicista, hom no 
pot silenciar la influencia d'Alfons el Magnánim 
i de la seva cort napolitana, en la qual es forma-
ren molts homes de lletres de Uengua catalana 
I -= -alguns foren secretaris de 
I la Cancellería Reial-, tot 
convivint i entrant en con-
tacte directe amb humanis-
tes italians tan importants 
com Valla, Pietro Aretino, 
Antonio Beccadelli, Pog-
gio, etc. Amb molt d'encert 
Pete Miquel Carbonell, 
referint-se al rei Alfons, va 
poder dir: «ens ha desper-
táis i ens ha mostrar camí 
d'apendre saber...». 
Mariángela Vilallonga 
en el seu Uibre La LiteratU' 
ra llatina a Catalunya al 
segle XV ens fa conéixer 
aquest «despertar»! ens 
ofereix un estudi incompa-
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quatre escriptors que, nascuts al Principar i al 
RosseUó, empraren en Üurs obres la Uengua lla-
tina, com ho feien els humanistes italians. 
Cal dir, pero que les idees i les preocupa-
cions del quatre-cents italia no influíren en tots 
els nostres escriptors de la mateixa manera i en 
el mateix grau, cosa que Pautora ens fa palés al 
llarg de la seva obra, en la qual no ha volgut 
excloure cap deis homes de lletres del segle XV, 
que empraren el Uatí i deis quals ha trobat i ha 
pogut aportar dades. 
No ens poden passar desapercebuts els 
noms de figures tan rellevants com poden ésser, 
entre d'altres, Felip de Malla, Joan Margarit, 
Tomas Mieres, Jaume Callís, Ramón Sibiuda, 
Pere Miquel Carbonell o Jeroni Pau. Tots ells 
han estat objecte de recerques particulars i apro-
fundides i coneixem prou bé els estudis que la 
mateixa professora Vilallonga ha dedicat ais dos 
últims, sobretot, a Jeroni Pau, entorn del qual 
ha fet un treball exhaustiu, recollít en dos 
volums publicats l'any 1986 per Ed. Curial. 
Altres son, certament, menys coneguts o 
estudiáis, pero no deixen d'oferir-nos una obra i 
una personalitat interessants, com, per exemple, 
el gramátic barceloní Francesc Torner o el poeta 
Guillem Morell o Francesc de Casa-saja, uir 
egregius, laureatus poeta i pontificii iuris inierpres. 
Els generes conreáis en qué se'ns presenten 
distribuíts els diferents autors son: Poesía, Epis-
tolografia. Historia, Oratoria, Sermonaris, Teo-
logía, Filosofía, Dret, Gramática-Retórica, 
Preámbuls, Música i Geografía. 
El Uibre és concebut com un «repertori bio-
bibliográfic», com llegim en el subtítol, pero cal 
afegir quelcom mes, t ho faig amb les paraules 
amb qué el doctor Martí de Riquer encap^ala el 
seu proleg: «Ofereix aquest Uibre els elements 
necessaris i imprescindibles per al coneixement i 
l'estudi d'un important capítol de la historia 
literaria de Catalunya». 
Mariángela Vilallonga, amb els comentaris 
i les valoracions amb qué acompanya les noti-
cies entorn de cada escriptor ens fa descobrir, 
en efecte, dades molt significatives i reUevants 
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de la historia de la culrura i de Íes idees 
literaries del nostre segle XV. Així, per 
exemplc, podem constatar l'interés de 
Joan Bulons i de la seva obra Lectura artis 
generalis en la difusió del lul-lisme a Italia, 
o la iroporcáncia de les Resolutiones Capí-
tuli Cathedralis Gerundensis d'Aiidreu 
Alfonsello per a entendre els fets histories 
ocorreguts entre els anys 1462 i 1482 o el 
que representa el Chronicon de Pere 
d'Arenys per al coneixement de la histo-
ria interna deis dominics a Catalunya, 
amh dades interessants referents a Girona; 
per altra banda, resulten també atractius 
els comentaris de tipus lingüístic a qué 
donen tnotiu Arnau de FonoUeda, el uir 
íitterarum amaniissimus com li deia Valla, 
o Bartomeu Mates, que en paraules del 
docror J. M. Casas i Homs emprava un 
Uatí que semblava un «romance latiniza-
do», o el gironí Dalmau de Raset amb el 
seu Uatí poc polit i farcit de catalanismes, 
o, en fi, Pere Badia, en qui es fa evident 
una gran preocupado per la gramática i la 
filologia en general. 
Fins ara no disposávem de cap llibre 
que reunís en un treball de conjunt totes 
aqüestes dades d'una época tan esplendo-
rosa com va ésser el segle XV. Ara ha arri-
bat aquell dies laeius amb qué jo, en una 
ocasió, vaig voler significar l'esperan^a i la 
benauran^a de poder disposar algún dia 
d'una obra com aquesta. 
En la Iniroducdó l'autora ens informa 
de les dificultats i complicado de les seves 
recerques en una qüestió d'un ahast tan gran 
i no dona el tema per esgotat, ans pensa en 
la possihilitat de noves incorporacions i diu 
que «l'estudi restará obert a qualsevol dada 
encara amagada en arxius i biblioteques». El 
llibre, dones, afegeix ais seus mérits i a 
l'interés del seu contingut, els mérits i 
l'interés de pcxier ésser el punt de parten^a 
de noves recerques i de nous estudis, 
Esperem que Mariángela Vilallonga, 
després d'aquest seu «primer intent» con-
tinuará treballant en aquest aspecte tan 
interessant i tan engrescador de la literatu-
ra Uatina a casa nostra; ella sap prou bé 
que el camí per recorrer és molt llarg, si, 
com ella mateixa va escriure en una oca-
sió, el recorregut pot ésser, porser, des de 
Pacía, hisbe de Barcelona, fins ais autors 
del segle XVIIl, que en els seus tractats 
medies, teológics i filosófics encara utilit-
saven el Uatí com a mitjá d'expressió. 
Dolors Condom i Gratacós 
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E n referir-se a la creació poérica, el poeta anglés V. H. Auden teoritzava sobre la complexitat del genere, dient-nos que el parnás té moltes man-
sions; és a dir, que aquesta for^a proteica 
té innombrables registres i varietats. Aixó 
també ho podríem afirmar de la cultura 
popular que és oberta a tots els vents, mul-
tidisciplinar. Aquesta hidra de molts caps 
presenta encara molts temes d'interés per 
estudiar, com ara son els de la música 
popular i tradicional, la dissecció d'una 
certa concepció del món consagrada per 
im l'ús immemorial que ara se'ns desfá a 
les mans a una velocitat de verrigen. 
Si passem a analitzar el llibre motiu 
d'aquesta reflexió, veiem com en el camp 
del Ueure, moltes festes tradicionals i 
populars han portat o porten encara 
l'acompanyament i el segell d'uns instru-
ments musicals senzills i rústics com son el 
flabiol i el bombo, un clixé que ja surt en 
la mitología dionisíaca, en l'expressió 
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joglaresca i pastoril de totes les époques i 
paisos? Qui no recorda aquella literatura 
rural modernista amb el rerafons deis cos-
tums socials i les festes on intervenía el sac 
de gemecs acohlat al flabiol i el bombo? 
L'heroi de ]osafat de Prudencí Bertrana en 
seria també un bon exemple. Del flabiol, 
derivat del Uatí fiare, «bufar», n'hi ha 
també una rica iconografla i innombrables 
referéncies en contes i rondalles populars. 
Ara, Rafael Mitjans i Teresa Soler, 
amb la coldaboració de Jaume Aiats, autor 
de les análisis musicals, han dedícat una 
monografía molt interessant, centrada en 
la lona d'Arbúcies i rodalies del Montseny 
i les GuíUeries, a estudiar l'activitat deis 
músics d'aquesrs dos instruments. 
D'extracció pagesa, la majoria d'aquests 
músics es dedicaven tanbé a acompanyar 
goigs, a participar en el ball del contrapás, 
a tocar per ells sois entre aquelles solituds 
boscanes. Alguns son constructors d'ins-
truments, d'altres toquen repertoris de 
música de hall. De tot aixó en parlen els 
protagonistes interviuats al llibre, que des-
granen com son, com es constru^ixen i es 
toquen els instruments. Uns altres perso-
natges preguntats confessaran que han 
canviat aquest instrument per un altre de 
mes adient i modern, de com hi ha hagut 
una fossilització del repertori, etc. 
D'aquesta nómina d'obres n'hi ha una tria 
exempiar i molt completa a la fi del 
volum, amb la música de les partitures, 
L'cpoca estudiada va des del final del 
segle XIX, quan el bosc encara s'explotava 
a pie rendiment i per tant hi havia una 
gran activítat social entre pagesos i bos-
quetans, fins ais iiostres dies on aquesta 
tradició está en retrocés, i és un páldíd 
reflex d'altres díades miUors. 
Dos son al meu entendre els eixos 
d'aquest estudi. D'una banda hi ha una 
análisí socio-cultural prou exhaustiva que 
explica les referéncies al lleure d'un món 
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